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Актуальність проекту. Модернізація змісту освіти в Україні 
передбачає профілізацію старшої школи. Профільність набуває важливого 
значення не лише в плані поглиблення знань із предмету, а й реалізації 
більш практичної мети – вибору майбутньої професії чи сфери діяльності 
учнів, їх соціалізацію в суспільстві, міжособистісну комунікацію на 
побутовому рівні задля якісного спілкування. Надати навчанню 
прикладного характеру та практичного спрямування допоможуть елективні 
курси, або курси за вибором.  Вони виступають засобом індивідуалізації 
навчання іноземних мов, адже безпосередньо пов’язані з вибором учнями 
змісту освіти. Наприклад, елективний курс «Світ професій» спрямований на 
ознайомлення учнів старшої школи з майбутньою професійною діяльністю.  
Питання організації, побудови, функціонування елективних курсів у 
старшій профільній школи знаходить свою реалізацію у роботах сучасних 
українських дослідників Є. Долинського, О. Петрової, Т. Полонської,   
 В. Редько, Л. Шульги  та інших. Аналіз процесу організації навчання в 
сучасних українських школах свідчить про те, що проблема розробки й 
ефективного практичного використання елективних курсів, особливо з 
іспанської мови, залишається вкрай незадовільною. Якщо нині існує значна 
кількість елективних курсів з англійської мови, то значно менше їх з 
німецької та французької мов, і існує лише кілька курсів з іспанської мови  
(В. Редько «Країнознавство: Іспанія, Латинська Америка» тощо). Якщо 
проблему не буде вирішено, то рівень володіння учнями іспанською мовою 
буде знижуватися, адже, щоб навчати сучасних школярів, їх слід спочатку 
зацікавити певним матеріалом, зокрема професійного спрямування. До того  
ж матеріали курсу сприятимуть не тільки розвитку в учнів рівня їх 
соціокультурної компетентності, а й практичній реалізації особистісно-
діяльнісного та професійно-орієнтованого підходів до навчання іноземній 
мові, іспанській зокрема. Тому елективний курс «Світ професій» може бути 
корисним вчителям іспанської мови, котрі працюють у старшій профільній 
школі, учням старших класів, які свідомо підходять до вибору майбутньої 
професії. 
Мета проекту – розробити елективний курс з іспанської мови для 
учнів 10 – 11 класів профільної школи, спрямований на поглиблення та 
розширення знань з виучуваного предмету, розвиток міжпредметних знань 
та вмінь, мотивацію учнів щодо їхньої майбутньої професійної діяльності, 
підвищення іспанськомовної комунікативної компетентності школярів. 
Результат може бути отриманий шляхом впровадження курсу в навчальний 
процес з іноземних мов для 10 – 11 класів. Загальний обсяг курсу – 35 
навчальних годин, тому він може бути впроваджений в 10 чи 11 класі з 
періодичністю занять один раз на тиждень як в профільних класах з 
поглибленим вивченням іспанської мови, так і в класах рівня стандарту як 
факультативний курс. 
Планування проекту. По-перше, для досягненню мети проекту слід 
розробити чітку структуру елективного курсу. Проект складатиметься з 
пояснювальної записки, вступу, п’яти тематичних блоків та висновків. У 
пояснювальній записці буде вказано мету та основні завдання елективного 
курсу «Світ професій». Під час вступних занять учні дізнаються про 
структуру курсу, його мету, завдання та очікувані результати; також буде 
проведено тестову діагностику здібностей учнів щодо їхньої майбутньої 
професійної діяльності. Основна частина курсу поділена на п’ять 
тематичних блоків за особливістю професійної діяльності людини :  
Людина – Людина, Людина – Природа, Людина – Техніка, Людина – 
Знакова система, Людина – Художній образ. До кожного блоку добирається 
шість професій, на основі іспанськомовної інформації про які буде 
організовано заняття. У прикінцевому розділі учні готують та захищають 
власний проект «Моя майбутня професія». 
По-друге, більш успішному досягненню мети проекту сприятиме добір 
сучасного та цікавого іспанськомовного матеріалу, що буде наповнювати 
проект відповідно до комунікативно-діяльнісного підходу щодо навчання 
іноземної мови, культурологічної спрямованості змісту завдань. Допоможе 
цьому і впровадження інтерактивних видів діяльності (навчання у 
співпраці, проектна і ситуативно-спрямована діяльність, робота з мовним 
портфоліо тощо).  
Потрібними ресурсами для досягнення мети проекту виступають статті 
з іспанськомовної періодики, навчальної та художньої літератури, аудіо- та 
відеоресурси мережі Інтернет тощо. 
Про позитивні кількісні результат реалізації проекту елективного курсу 
«Світ професій» свідчитиме розробка та успішна презентація 
індивідуального освітнього і професійного проекту кожним учнем щодо 
його майбутньої професії. Якщо запропонований курс допоможе не лише 
поглибити знання учнів з виучуваного предмета, а й допоможе визначитися 
з майбутньою професією – це стане якісним показником ефективності 
елективного курсу «Світ професій».  
Для реалізації проекту необхідний один рік. 
Очікувані результати проекту. Завершення реалізації проекту – це не 
лише його теоретична розробка, але й практична реалізація курсу шляхом 
апробації під час педагогічної практики у старшій профільній школі та 
можливість зробити його конкурентоспроможним серед подібних проектів 
у галузі профільного навчання іспанської мови у старшій школі. До того ж 
теоретичні надбання та висновки проведеного  дослідження дозволять 
авторові брати участь у міжнародних, всеукраїнських та університетських 
наукових конференціях. 
Висновки. Отже, елективні курси займають важливе місце в період 
модернізації сучасної школи в Україні, тому варто приділяти їм більшої 
уваги в системі старшої профільної школи.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
